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Sumbangan dan peranan wanita dalam pembangunan dunia pada masa ini terlalu banyak dan 
sukar untuk dikupas satu persatu. Di Malaysia, sejak mutakhir ini kesedaran politik di kalangan 
wanita semakin menyerlah berpunca daripada tahap pendidikan yang semakin baik dan 
memberi akses kepada percambahan maklumat yang lebih banyak. Walaupun tidak ramai 
golongan wanita yang terlibat dalam pemilihan di Dewan Rakyat iaitu di bawah 10 peratus, 
tetapi peranan mereka menentukan kemenangan sesebuah parti politik semakin membesar. 
Kertas kerja ini akan membincangkan sedikit sebanyak tentang faktor-faktor penglibatan 
wanita dalam politik di Malaysia. Faktor-faktor yang akan diperbincangkan ialah faktor amalan 
demokrasi dan  faktor dasar agama. 
 
Kata Kunci : Penglibatan Wanita; wanita Melayu; amalan demokrasi; dasar agama 
 
1. Pengenalan 
Pada peringkat permulaan pembabitan wanita dalam politik di Malaysia lebih terbatas kepada 
aktiviti sokongan, program sosial dan kebajikan yang bertujuan memperbaiki kedudukan dan 
taraf hidup wanita dan keluarga. Keaadan ini berterusan sehinggalah tercetusnya tragedi 
rusuhan kaum pada 1969 yang membawa kepada perubahan dasar-dasar negara di mana turut 
meninggalkan kesan positif terhadap perkembangan politik wanita. Penerimaan masyarakat 
terhadap peranan wanita juga turut berubah. Daripada sekadar penyokong kempen, peraih undi 
dan pengundi sewaktu pilihan raya, wanita muncul sebagai calon yang bertanding dalam pilihan 
raya.  Perwakilan wanita juga terus meningkat dalam semua bidang termasuk politik. Mereka 
memperjuangkan kepentingan wanita, pendidikan, kerajaan, swasta, ekonomi dan profesional 
termasuk golongan menggubal dasar serta membuat keputusan. Mengikut sejarah gerakan 
aktivitis wanita di Malaysia bermula daripada gerakan feminisme dan hasrat untuk 
mendapatkan kemerdekaan bermula pada awal 1940-an. Ini hanya akan tercapai sekiranya 
wanita mempunyai suara dalam politik. Apabila melihat pencapaian wanita pada hari ini, kita 
dapat dapat bayangkan perjuangan yang dilakukan dan ketabahan golongan perintis 
meninggalkan kesan yang berkekalan yang dapat wanita dinikmati  hari ini. Boleh dikatakan 
saban hari sudah kedengaran tuntutan dan kenyataan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak 
termasuklah parti politik, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), individu dan ramai lagi yang 
menyuarakan pandangan tentang kepentingan penglibatan politik wanita dalam era 
kontemporari ini. 
 Menurut Noorsulastri Yurni Ahmad (Dr) jika disingkap lipatan sejarah dunia tentang 
istilah wanita dan politik, pada zaman Pencerahan, Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika 
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membuahkan satu suasana yang amat mencabar dalam memperjuangkan hak seperti 
pendidikan, pemilikan, berpolitik dan bermacam lagi di mana wujud satu pemikiran bahawa 
kedudukan dan status kaum wanita tidak seimbang dengan kaum Adam. Budaya patriakal yang 
sangat dominan telah membentuk sebuah masyarakat kaum Hawa yang berjiwa kental dan 
berusaha gigih dlam mengubah kehidupan mereka. Ternyata kegigihan kaum wanita pada 1960-
an membawa satu momentum di Amerika Syarikat antaranya lahir Equal Pay Right (1963), 
Equal Right Act (1964) dan lain-lain bagi menuntut hak sosial wanita pada ketika itu. 
Perkembangan ini tidak terhenti begitu sahaja malah diteruskan pada 1970-an dan sehingga 
pada hari ini perjuangan atau tuntutan yang dikemukakan ini berterusan tidak kira tempat dan 
masyarakat yang terlibat. Bahang ledakan berpolitik kaum wanita ini bukan hanya berada di 
Eropah tetapi sampai ke negara Malaysia. Penjajahan British telah mengakibatkan lebih ramai 
pejuang kebangsaan termasuklah kaum wanita untuk bangkit melawan arus kolonialisme yang 
tidak bertepian pada era kemerdekaan iaitu pada tahun 1957. Kelahiran Angkatan wanita Sedar 
(AWAS), parti-parti politik, bidang kewartawanan umpamanya mendapat sambutan yang 
menggalakkan daripada kaumibu ini dan wanita di tanah air bekerjasama melawan penjajah. 
Malaysia merupakan sebuah negara di Asia yang benar-benar memberi peluang dan kelebihan 
kepada kaum wanita untuk menjadi penggerak terhadap kesinambungan dan kejayaan negara 
dalam pelbagai sektor melangkaui segala bidang yang diceburi oleh kaum lelaki. Parti-parti 
politik di tanah air turut menyediakan ruang dan peluang untuk kaum wanita menunjukkak 
keterbukaan mereka kepada kaum hawa ini. Walaupun setiap parti politik di Malaysia ini 
berbeza ideologi perjuangan parti, kesempatan atau kekosongan yang diisi oleh kaum wnaita 
dalam parti itu bukanlah sebuah tempelan tetapi membuahkan hasil yang memberangsangkan 
dalam meyakinkan para pengundi terhadap kemampuan golongan wanita dalam mana-mana 
pertubuhan politik sehingga dimartabatkan sebagai calon untuk bertanding dalam pilihan raya. 
Sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh kaum wanita ini untuk turut serta dalam akitiviti 
politik menyemarakkan lagi perjalanan politik tanah air disamping menyeimbangi pelbagai isu 
yang diketengahkan tentang kepekaan feminisme dalam peringkat yang tertinggi.  
 Justeru itu peluang dan semangat perlu diberikan kepada golongan wanita yang bukan 
sahaja berminat menyertai politik tetapi meraka yang turut sama berminat ingin mengetahui 
perkembangan politik semasa yang berlaku di tanah air. Sebenarnya kelompok sasaran inilah 
yang yang bakal dibentuk menjadi pelapis pemimpin wanita terhebat satu hari nanti. Para 
pejuang politik yang berjuang atas nama rakyat seharusnya perlu memiliki ilmu yang berkaitan 
dengan asas politik. Ilmu itu perlu ada kerana mereka dipilih sebagai pemimpin. Golongan ini 
tidak lagi bergerak di belakang kaum lelaki tetapi sudah pun menongkah arus untuk menerajui 
di barisan pertama dalam politik. Kaum wanita mampu seiring dengan kaum lelaki walaupun 
jumlah mereka masih lagi minimum dalam memegang pelbagai jawatan dalam parti masing-
masing. Demokrasi yang diamalkan di Malaysia bakal menyaksikan perubahan yang cukup 
ketara dan sengit dalam memilih wanita terbaik sebagai pemimpin dan peneraju sesebuah 
oganisasi khususnya dalam parti-parti politik. 
 
2. Faktor Amalan Demokrasi 
Malaysia merupakan salah sebuah negara menandatangani Rencana Tindakan Beijing 1995, 
yang menggalakkan penyertaan 30 peratus wanita dalam agensi kerajaan, namun demikian 
Malaysia masih amat jauh untuk sampai ke matlamat itu. Perkara ini juga turut dibahaskan 
dalam rancangan Malaysia ke sembilan. Dalam mengukur tahap jurang jantina di Malaysia,  
Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama program 
Bangsa-bangsa Bersatu, mendedahkan bahawa walaupun wanita Malaysia mempunyai peluang 
pendidikan yang lebih baik, mereka masih lagi jauh di belakang negara-negara   di rantau ini 
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berhubung dengan memperkasakan ekonomi dan juga politik. Sebagai contoh di negara 
Indonesia sendiri menggunakan dan menerima pakai undang-undang dalam pilihan raya yang 
menetapkan kuota sebanyak 30 peratus calon-calon parti terdiri daripada wanita. Namun begitu 
tindakan undang-undang tidak didikenakan ke atas pihak-pihak yang yang tidak mematuhi 
undang-undang ini. Di sini jelas menunjukkan negara Asia mempunyai kelemahan dari sudut 
kuota jantina berbanding dengan benua yang lain. Undang-undang sekadar undang dan ianya 
tidak dilaksanakan dengan sewajarnya. Memang tidak dapat dinafikan untuk melakukan 
perubahan ini amat sukar memandangkan kebanyakan institusi masih dengan tradisi yang lama 
yang mengekalkan dominasi lelaki.  
Namun begitu perkara utama bagi kerajaan di Malaysia pula ialah menetapkan sasaran 
sekurang-kurangnya 30 peratus bagi semua pencalonan setiap pilihan raya, kepimpinan parti, 
dewan negeri dan ahli parlimen kepada wanita. Bila disebut amalan demokrasi sudah pasti 
berkait rapat dengan proses pilihan raya. Ianya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 
suara majoriti rakyat yang menjadi asas pemilihan kerajaan di negara yang mengamalkan sistem 
pemerintahan demokrasi berparlimen seperti Malaysia. Di sini rakyat mempunyai hak 
mengundi setiap lima tahun sekali iaitu memilih perwakilan untuk membentuk kerajaan. Dalam 
sistem demokrasi, undang-undang digubal oleh rakyat atau lebih tepat, wakil yang dipilih oleh 
rakyat. Idea demokrasi lahir daripada evolusi pemikiran barat yang berpaksikan kedaulatan 
rakyat. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undang 
undang yang boleh dikuatkuasa di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang 
persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan 
meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus awam 
mengenai perkara-perkara nasional. Selain itu peranan parti-parti pembangkang juga cukup 
penting dalam menggerakkan pendapat umum dalam dan luar negeri. Keaadan ini sebenarnya 
berlaku di negara-negara yang mengamalkan sistem demokrasi secara telus.  
Di Malaysia, pilihan raya diadakan untuk mengundi wakil dewan negeri dan negara 
yang dinamakan Dewan Undangan Negeri dan Dewan Parlimen. Salah satu tugas utama dewan 
adalah untuk membuat undang-undang. Dalam perangkaan sistem pilihan raya sekarang ini, 
keupayaan wanita amat terhad  untuk mempengaruhi proses membuat keputusan. Walaupun 
wanita merupakan jumlah ahli yang ramai dan ketara sekali dalam parti-parti politik, dan tenaga 
mereka penting dalam kempen-kempen pilihan raya namun begitu kadar wanita yang berada 
dalam kedudukan membuat keputusan di puncak hieraki parti, atau dalam parlimen, atau 
dewan-dewan negeri masih amat kurang memuaskan. Jelas di sini menggambarkan kelompok 
masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan adat Melayu yang mengekang wanita 
daripada menonjol dalam masyarakat. Walaupun realitinya wanita telah keluar seiring dengan 
lelaki dalam mencari rezeki atau dengan kata wanita mempunyai kerjaya yang tersendiri.  
Wanita perlu meneruskan amalan demokrasi di mana kuasa peti undi lebih berkesan dan 
bermakna apabila pengundi terutama wanita itu sendiri dapat mengawasi, menilai, memeriksa 
proses pentadbiran kerajaan dan mengawal kuasa yang diberikan kepada pegawai kerajaan. 
Demokrasi juga merupakan perbincangan awam terhadap isu dan masalah bersama serta untuk 
kesejahteraan bersama, bukan sekadar membilang undi-undi rakyat. Tanpa maklumat, orang 
awam tidak dapat menyertai perbincangan yang berpengetahuan. Ini mengundang masyarakat 
menyebarkan berita yang tidak benar dan sahih, membuka ruang bagi khabar angin sehingga 
tersebar fitnah secara berleluasa. Sebagai contoh  ketelusan dan tanggungjawab kerajaan dalam 
menangani isu yang berkaitan dengan beberapa syarikat gergasi yang mengalami kemerosotan 
dari segi ekonomi telah menimbulkan spekulasi di kalangan rakyat Malaysia bahawa syarikat-
syarikat ini dibantu semata-mata hanya kerana mereka itu mempunyai talian politik. 
Sebenarnya kerajaan Malaysia perlu menyedari dengan kecanggihan sains dan teknologi seperti 
internet, masyarakat juga mempunyai tahap pendidikan yang tinggi akan melihat sumber-
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sumber alternatif untuk mengetahui berita-berita yang berkaitan dengan isu di Malaysia. Di sini 
menunjukkan rakyat menuntut lebih ketelusan daripada kerajaan untuk mendapat laporan yang 
adil, kritikal dan tepat dari media massa. Media massa yang dikawal dan ditapis oleh kerajaan 
akan kehilangan kewibawaan dan dengan itu tidak dapat mempengaruhi pendapat awam lagi. 
Dalam konteks ini juga dakwaan terhadap media-massa berkemungkinan wujud sikap bias 
ataupun ‘governement-centric ‘ di dalamnya. Sudah pasti terdapat berita yang mengelirukan 
tidak dapat dielakkan. Tambahan pula, asas-asas demokrasi masih belum utuh dan berkembang 
seperti di barat. Satu hakikat juga ialah seringkali berlaku kenyataan-kenyataan yang 
diputarbelitkan oleh parti-parti dan kumpulan-kumpulan yang berkepentingan atas tujuan untuk 
mendapatkan pengaruh dari orang ramai. Namun hakikat kepentingannya sebagai sumber 
pemberi dan penerima maklumat dari rakyat adalah terpelihara. Media massa seharusnya 
berupaya mendidik masyarakat supaya berfikir dan bersikap lebih kritis dalam memberi 
maklumbalas kepada kerajaan. Selain itu media massa seharusnya mampu dan berupaya 
mengajar dan menyoal batas-batas serta tindakan kuasa kerajaan dalam menerajui politik 
negara.  
 Secara umum permasalahan wanita hanya mampu difahami dan diselesaikan oleh kaum 
wanita sahaja, iaitu melalui penerapan idea-idea dan undang-undang yang berorientasikan 
wanita. Bagi mereka, ini hanya dapat dicapai secara maksimum melalui penglibatan wanita 
sebagai pemimpin politik. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
ditentukan berdasarkan suara majoriti. Semakin ramai wanita terlibat dalam pemerintahan dan 
semakin tinggi tingkat kerusi pemerintahan mereka, maka semakin terjaminlah hak-hak dan 
kedudukan wanita kerana undang-undang yang digubal kelak bakal berpihak kepada wanita. 
 
3. Faktor Dasar Agama 
Persoalan dan penglibatan wanita Melayu dalam kepimpinan politik di Malaysia telah 
mengundang pelbagai pandangan dan pendapat. Berlatarbelakangkan kepentingan, dimulai 
dengan daripada politik, agama hingga tradisi masyarakat mewarnai semaraknya perdebatan 
tentang peranan politik perempuan dalam bidang kepimpinan. Salah faham ini berlaku kerana 
segelintir masyarakat memandang keterlibatan kaum wanita dalam arena politik dipandang 
tidak layak dan melanggar fitrah keperempuanannya (kewanitaannya) kerana mengganggap 
politik itu seolah-olah berkaitan dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan dan tipu daya. 
Keadaan ini bagi mereka hanya sesuai menjadi milik kaum lelaki, selain mereka memandang 
bahawa politik tidak ada kaitannya dengan Islam. pada hakikatnya wanita merupakan 
sebahagian daripada masyarakat bermula dengan institusi kekeluargaan dan seterusnya 
kemasyarakatan, sudah pasti kepentingannya berkaitan dengan kehidupan yang teratur. dalam 
bab ini perbincangan lebih menjurus mengenai faktor agama yang terdapat di Malaysia iaitu 
ajaran agama Islam yang cukup sinonim dengan Melayu Islam. di sini juga tidaklah 
menghairankan kita bila mendapati falsafah politik Islam berakar umbi dalam sistem politik 
Melayu tradisi sebelum kedatangan kuasa barat di Tanah Melayu. Perkara ini turut diakui oleh 
Dr. Rodziah Omar katanya: 
 “ Jika wanita menceburi politik hanya sebagai pengundi atau 
ahli biasa dalam parti, sudah tentu mereka tidak akan mempunyai 
hak untuk membuat dasar dan keputusan-keputusan penting. Pada 
saya keadaan ini amat merugikan negara bangsa keran telah 
terbukti wanita sudah banyak memberi sumbangan yang boleh 
digemblengkan untuk membantu memantapkan masyarakat di 
semua segi kehidupan. Dengan tanggapan yang sempit mengenai 
peranan wanita dalam politik itu kita mula berpatah balik pada 
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zaman dahulu di mana wanita tidak diberi saluran dan peluang 
untuk memajukan diri mereka. Wanita Malayisa khususnya 
wanita Melayu tidka gila kuasa kerana mereka mempunyai asas 
pegangan hidup keIslaman yang baik dan menjadikannya asas 
segala tindak tanduk dan pemikirannya. Kita tidak harus 
menyekat wanita itu dari memegang jawatan tetapi dalam proses 
membina jati diri wanita Melayu khususnya ada penyerapan nilai-
nilai Islam yang murni dan praktikal. Ini supaya apabila wanita 
tersebut menjadi ketua, dia tidak akan terpengaruh dengan 
suasana yang dikatakan negatif seperti gila kuasa dan terlibat 
dengan rasuah. Bila kita melihat ciri-ciri pemimpin, pada saya 
tiada perbezaan gender kerana apa yang penting ialah perbezaan 
personaliti itu sendiri dan daya kepimpinannya. Kita harus 
mengubah paradigma lama kerana pada saya wanita Malaysia 
khususnya wanita Melayu adalah unik kerana pandai 
mengimbangi antara arena domsetik dan arena awam. 
Kebanyakan wanita Melayu yang berjaya, mereka mempunyai 
keluarga yang mantap dan anak-anak yang berjaya.” 
 
Apabila disebut Melayu merujuk kepada mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu 
dan bergama Islam. Dalam erti kata lain persoalan agama mengenai penglibatan wanita dalam 
politik turut dikaitkan dalam parti-parti politik di Malaysia khususnya UMNO, PAS dan PKR. 
Terdapat sedikit perbezaan antara parti-parti tersebut dalam memberi ruang dan peluang kepada 
wanita terlibat dalam politik terutama dalam mencalonkan wanita sebagai wakil rakyat DUN 
atau parlimen. Terdapat dasar-dasar tertentu yang digariskan oleh parti-parti tersebut di mana 
kepentingan wanita sebagai sayap kiri parti masing-masing mempunyai perlembagaan yang 
tersendiri. Dalam perlembagaan tersebut terdapat garis panduan kepada ahli parti untuk 
melibatkan diri dalam politik. Syarat dan peraturan dalam perlembagaan tersebut adalah 
bertujuan untuk menjaga kepentingan ahli parti dan juga para pemimpin yang terpilih.  
Namun apa yang dapat dilihat parti UMNO agak liberal dari sudut penglibatan mereka 
dalam politik termasuk menjadi calon dalam pilihan raya. Ini dapat dilihat sejak awal pilihan 
raya umum di Malaysia mereka tetap meletakkan wanita sebagai calon pilihan raya. Parti PAS 
pula dapat dilihat perbezaannya apabila tidak meletakkan wanita sebagai calon pilihan raya 
dengan beberapa isu dan alasan tersendiri pada era 80-an. Namun berlaku perubahan selepas 
peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Selepas pilihan raya 1999, 
PAS telah memberi peluang kepada wanita untuk menjadi calon pilihan raya pada pilihan raya 
2004 berdasarkan keadaan dan situasi semasa serta melihat kepada pandangan ulama mengenai 
penglibatan wanita dalam politik. Perubahan yang berlaku begitu mengejutkan parti Barisan 
Nasional. Namun di sini timbul perbezaan mengenai persoalan Islam dan juga politik. Pelbagai 
istilah turut dicanangkan seperti Politik Agama. Ianya berbeza dengan sekularisme yang 
menafikan agama dalam kehidupan yang mendasari penolakan politik agama. Isu inilah sering 
dimainkan antara parti PAS dan juga Parti UMNO. Jadi persoalan mengenai status wanita 
sebagai pemimpin menjadi persoalan yang cukup penting dalam politik yang berlandaskan 
ajaran Islam. Pandangan dan pendapat Ulama mengenai perkara ini turut dilihat dalam suasana 
politik yang terdapat di Malaysia. 
 Persoalan gender gender atau jantina khususnya yang berkaitan dengan pengubahan 
struktur masyarakat ke arah yang lebih adil, telah menjadi isu di dunia Islam sejak awal abad 
ke-20. Isu gender ini menjadi penting kerana seringkali penafsiran tertentu ata ayat al-Quran 
serta hadis merugikan kedudukan serta peranan wanita yang sebenarnya. Seringkali muncul di 
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kalangan masyarakat yang menidakkan penglibatan wanita dalam politik dengan bersandarkan 
kepada firman Allah s.wt dalam surah an-Nisa’ ayat 34 yang bermaksud : 
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” 
 
Begitu juga terdapat beberapa hadis seperti yang bermaksud: 
“ Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan 
mereka kepada perempuan”.  
“ Sekali-kali tidak akan berjaya sesuatu kaumyang melantik 
pemimpin mereka dari kalangan wanita’ 
 
Ayat dan hadis yang diperkatakan di atas sering kali digunakan oleh mereka yang menolak 
perempuan sebagai pemimpin. Dalil-dalil agama sering dijadikan dalih untuk mempertahankan 
staus quo, di mana lelaki diberi peranan dominan dalam masyarakat sedangkan perempuan 
hanya diberi peranan domestik seperti menguruskan hal-ehwal rumahtangga dan anak-anak. 
Namun begitu perselisihan pandangan dan pendapat dalam masyarakat Islam ini telah 
membuka ruang dan peluang untuk wanita menyertai dan melibatkan diri dalam politik. 
Terdapat pandangan yang membenarkan penglibatan wanita dalam politik berdasarkan syarat 
dan garis panduan yang ditetapkan dalam Islam antaranya ialah mengenai jawatan yang tidak 
sesuai bagi seorang wanita menjadi ketua negara (khalifah), ketua tentera untuk berjihad di 
sabillah dan juga hakim. Namun begitu terdapat pandangan mengenai keharusan wanita 
menjadi kadi dan hakim.  Kepimpinan asas bagi wanita ialah pembangunan insan dan 
pengurusan rumahtangga, manakala kepimpinannya dalam masyarakat pada amal makruf dan 
nahi mungkar dengan kepimpinan lelaki, tetapi sifatnya adalah terikat, terbatas seimbang dan 
bersepadu.  Banyak kisah-kisah dalam Al-quran dan juga hadis mengenai kepentingan dan 
kepimpinan mereka sebagai sayap kiri kaum lelaki. Menurut Sharifah Hayati (Prof. Dr) wanita 
Islam dibolehkan aktif dalam politik hingga ke peringkat memegang jawatan Perdana Menteri 
atau Presiden di sesebuah negara. Ulama sepakat menyatakan wanita tidak boleh memegang 
jawatan tertinggi (wilayah ammah) dalam negara namun ketetapan hukum itu boleh berubah 
dengan berlakunya perubahan dalam struktur pentadbiran negara. Katanya : 
 
“Wanita boleh memegang jawatan tertinggi di dalam 
negara tetapi dengan syarat mereka mempunyai 
kemampuan. Ulama tidak lagi membincangkan soal hukum 
boleh atau tidak wanita terlibat dalam politik tetapi sejauh 
mana ruang lingkup kekuasaan yang boleh dimiliki oleh 
kaum hawa dalam kepimpinan negara” 
 
 Bertepatan dengan ajaran Islam yang merupakan agama rasmi di Malaysia, wanita Islam 
di bolehkan untuk berpartisipasi dalam politik khususnya sebagai calon dalam pilihan raya dan 
menjadi anggota parlimen. Peningkatan kualiti dan kemahiran tertentu wanita pada zaman ini 
sebenarnya memberi sumbangan yang amat penting kepada masyarakat. Maka penglibatan 
mereka mereka dalam arena politik hendaklah diterima dengan baik tanpa ragu dan prasangka 
dengan mengambil kira syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam sebagaimana dibincangkan 
di atas. Justeru pengiktirafan ini membolehkan wanita untuk mengundi dan diundi dalam mana-
mana pilihan raya dan bertepatan dengan amalan demokrasi di Malaysia. 
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4. Kesimpulan 
Sebagai kesimpulannya, faktor-faktor penglibatan wanita dalam politik di Malaysia yang telah 
dibincangkan dia atas telah menunjukkan kepentingan wanita dalam mewarnai senario politik 
baru di Malaysia. Faktor amalan demokrasi dan dasar agama ini memberi impak kepada wanita 
Melayu untuk memberi sumbangan yang sewajarnya dalam pentadbiran negara serta  dapat 
memberi keseimbangan dan kestabilan dalam pembangunan negara. Wanita di Malaysia dilihat 
mampu menghadapi cabaran dan halangan dalam memperjuangkan hak dan menyuarakan 
keperluan mereka setanding dengan kaum lelaki di samping memberi saingan yang sengit 
kepada kaum lelaki. 
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